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บทคดัย่อ 
(Abstract) 
 
 ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในเร่ืองความย ัง่ยืนในการปลูกขา้วท่ีสถานท่ีนั้น 
วา่มีความพร้อมท่ีจะสามารถใหผ้ลผลิตท่ีดีไดน้อ้ยเพียงใด จึงไดเ้กิดเป็นโครงงานน้ีข้ึน คือ เครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายเพื่อเฝ้าระวงันาขา้วบนเวบ็บราวเซอร์ ท่ีไดใ้ชบ้อร์ดราสบลาร่ีพาย (Raspberry Pi) 
ซ่ึงเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ภายในมีระบบปฏิบติัการในรูปแบบเดียวกนักับลีนุกซ์ คือ 
Raspbian โดยใช้งานร่วมกับ เซนเซอร์ 3 ตวั คือ เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน DHT11 
เซนเซอร์วดัระดบัน ้ า และ เซนเซอร์วดัความเขม้ของแสง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเจริญเติบโต
ของขา้ว โดยเก็บขอ้มูล แลว้แสดงผลในรูปแบบกราฟ ผา่น Web Browser ซ่ึงง่ายต่อการน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์และวจิยัผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
